





















The purpose of this manuscript is as follows.
Ⅰ Clarify the purpose of double-entry bookkeeping and the role of books
Ⅱ Clarify the role of the journal as the main book
Ⅲ Clarify the role of the general ledger as the main book.
Ⅳ Clarify the characteristics of calculations by the general ledger.
Ⅴ Clarify the difference between daily calculation and bookkeeping calculation.









































   借方（価値の取得）　　　貸方（価値の提供）
   　　資産の増加　　　　　　資産の減少
   　　負債の減少　　　　　　負債の増加
   　　資本の減少　　　　　　資本の増加






摘　　要 元丁 借方 貸方
9 5 　　諸　　口
（仕　　　　 入） 40 600,000 ＊A
（仮払消費税） 28 60,000 ＊B
　　　　　　　　　　　　　（買掛金） 30 660,000 ＊C
中村茶舗より仕入れ(税抜経理方式) ＊D
        図2                                      仕　訳　帳*1                                        9頁
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摘　要 仕丁 借　方（＋） 貸　方（－） 借/貸 残　高
9 5 買掛金 9 600,000 借 600,000
＊ア
　  ＊2　　　   　　　 　＊3　　 　　　　　　＊4　 　　    ＊5　　　　　　　　＊5　　　　　　　  ＊6     　    ＊7
令和2年
   図3                                仕　　入　                             40
                                     総勘定元帳（残高式）＊1
摘　要 仕丁 借　方 貸　方 借/貸 残高
9 5 買掛金 9 60,000 借 60,000
＊イ
　　図4                                          仮払消費税　  　　            　　　　　　　　　　　28
令和2年
摘　要 仕丁 借　方 貸　方 借/貸 残高
9 5 諸口 9 660,000 貸 660,000
＊ウ
令和2年
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摘　要 仕丁 借　方 摘　要 仕丁 貸　方
9 5 　買掛金 9 600,000
＊ア
   ＊2　　　　 ＊3　　 ＊4　　    ＊5         ＊2         ＊3  　 ＊4       ＊5 
令和2年 令和2年
     図6                                              仕    入  ＊1                                         40
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＊イ
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摘　要 仕丁 借　方 貸　方 借/貸 残　高
1 4 売　　上 9 500,000 借 500,000
7 仕　　入 9 300,000 〃 200,000
10 売　　上 9 200,000 〃 400,000
13 仕　　入 9 100,000 〃 300,000
20 売　　上 9 400,000 〃 700,000
＊8
　  ＊2　　　   　　　  　＊3　　 　　　　　　＊4　 　　       ＊5　　　　　　　　＊5　　　 　　  ＊6     　     ＊7
令和2年



























摘　要 仕丁 借　方 摘　要 仕丁 貸　方
＊10 1 4 売　　上 9 500,000 1 7 仕　　入 9 300,000 ＊11
10 売　　上 9 200,000 13 仕　　入 9 100,000




　図10　　　　　　　　　          　　現　　金（標準式）＊1　　　　　　   　　　　　１








































   　　  資産の増加　　　　　　  資産の減少
   　　  負債の減少　　　　　　  負債の増加
   　　  資本の減少　　　　　　  資本の増加
   　　  費用の発生　　　　　　  収益の発生
　この取引の８要素と総勘定元帳との関係を可視化すると次のようになる18）。
　　　　借方　　　   資　　産　　　貸方　　　　　　借方　　　負　　債　　　貸方　　
　　　　　　 増　加  　　　　  減　少　　　　　　　　　 　 減　少　　　　　増　加
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　借方　　　資　　本　　　貸方　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　減　少　　　　　増　加
　　　　借方　　　費　　用　　　貸方　　　　　　　　　　　   収　　益　　　　　　　　
　　　　　　 発　生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発　生













    １／ ４ 入金　＋500,000円
    １／７ 出金　－300,000円
    １／ 10 入金　＋200,000円
    １／ 13 出金　－100,000円
    １／ 20 入金　＋400,000円









   　　借方（＋）　　　現　 金　　　貸方（－）　　
   　１/ ４ 売上　500,000　　１/ ７ 仕入　300,000
   　１/10 売上　200,000　　１/13 仕入　100,000
   　１/20 売上　400,000　　１/31 残高　700,000　＊ア


















  　　日常生活の計算 　　簿記の計算（勘定式の分類計算 単位：円）
  １/ ４ ＋500,000円 　　　借方（＋）　　  現　　金　　貸方（－）　　
  １/ ７ －300,000円 　１/ ４　売上　 500,000　　１/ ７　仕入　300,000
  １/10 ＋200,000円 　１/10　 売上　 200,000　　１/13　 仕入　100,000
  １/13 －100,000円 　１/20　 売上　 400,000　　１/31　 残高　700,000
  １/20 ＋400,000円 　　　　　　　1,100,000　　　　　　　   1,100,000
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